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                งานวจิยัวทิยานิพนธ์นีÊไดเ้สนอการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความลา้ทางไฟฟ้าของเซรา
มิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (PZT) โดยทาํการสร้างระบบทดสอบการเกิดความลา้ของเซรามกิ PZT 
จากนัÊนชิ Êนงานเซรามิก PZT ไดถู้กนาํไปทดสอบความลา้ของทีÉอุณหภูมิห้อง, 50 oC, 100 oC, 150 oC 
และ 200 oC ทีÉสนามไฟฟ้า ±1.50 kV/mm ความถีÉ 10 Hz เป็นจาํนวน 1,000,000 รอบ โดยพฤติกรรม
ความลา้สามารถเห็นไดจ้ากการเปลีÉยนแปลงของวงวนฮีสเทอรีซีส จากผลการทดสอบพบว่าวงวน    
ฮีสเทอรีซีสจะมีขนาดลดลงตามจาํนวนรอบของสนามไฟฟ้าทีÉให ้และปรากฏการณ์ความลา้นีÊแสดง
ใหเ้ห็นอย่างเด่นชดัเมืÉออุณหภูมิลดลงใกลอุ้ณหภูมิห้อง ซึÉ งแสดงให้เห็นถึงความล้ามีค่าลดลงเมืÉอ
อุณหภูมิเพิÉม ในงานวจิยันีÊไดท้าํการวเิคราะห์สาเหตุของการเกิดความลา้โดยใช้เทคนิคการเลีÊยวเบน
ของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction, XRD) และกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนชนิดส่องกราด (Scanning 
Electron Microscope, SEM) จากผลการวเิคราะห์พบวา่การเกิดความล้าอาจเกิดไดจ้ากสาเหตุหลกั    
2 ประการ คือ เกิดจากผลการตรึงของผนังโดเมน (Domain pinning effect) และ เกิดจากความ
เสียหายบนผิวอิเลก็โทรด 
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           In this thesis, the fatigue testing system was built to measure fatigue behavior 
of lead zirconate titanate (PZT). The PZT specimens were fatigued at room 
temperature, 50 oC, 100 oC, 150 oC and 200 oC under ±1.50kV/mm, 10 Hz. The 
specimens were cycled up to 1,000,000 cycles. Fatigue behavior is indicated by the 
change of hysteresis loops. It was found that the size of a hysteresis loop decreased 
with an increasing of cycle numbers. This fatigue phenomenon is more pronounced 
when the temperature decreases to room temperature. In this research, X-ray 
Diffraction (XRD) technique and Scanning Electron Microscope (SEM) were used for 
data analysis. It was found that the fatigue phenomenon could be contributed to           
2 major effects which are domain pinning effect and electrode damage effect. 
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